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生 年 月 日：昭和５２年９月２８日






研 究 内 容：自発的高運動性モデルラット SPORTS の







-Shikoku ; SPORTS, Wistar 系）を用いて研究を行って



























生 年 月 日：昭和２１年１０月３１日
出 身 大 学：徳島大学医学部
所 属：三谷内科
研 究 内 容：内科一般，甲状腺
および糖尿病代謝
受賞にあたり：
この度，第１５回徳島医学会賞に選考して頂き，先生方
ならびに関係各位の皆様に厚く御礼申しあげます。
昨年も県南地域で「伝染性紅斑」が小流行していまし
たが，小児より母親への感染でその母親は著明な多発性
関節痛と自己抗体陽性の１例を経験し，最初，自己免疫
疾患を考えましたが，家族歴よりヒトパルボウイルス
IgM/IgG 抗体も同時に検索し，同ウイルスによる急性
関節炎と診断しました。ANA 陽性は合併と推察してい
ました。
平成１７年２月，上記症例と同年代で家族歴を有する軽
度の手関節炎と顔面浮腫を主訴とする患者が来院し，RA
とウイルス検査を施行し IgM/IgG 抗体陽性で今回の症
例１となりました。ところが，同週に全身浮腫，息切れ，
１９５
軽度の低 SO２血症を呈する２例目が受診し，X-P,ECG，
その他の一般臨床検査，BNP,CH５０，ANA などとを検
査しました。臨床症状を有するため，成人同ウイルス感
染症による急性心不全の合併を考えましたが，尿蛋白，
潜血陽性，顆粒円柱陽性で急性腎炎も否定できませんで
した。しかし，腎機能正常のため，利尿剤投与のみで経
過観察をしました。
感染源は孫の保育所と考えられ，その母親（３１歳）のウ
イルス IgM/IgG 抗体は陰性でした。その後，２～３週
の間に，症例３～５が来院し，同ウイルスによる心不全
と診断しましたが，まだ，詳細な病因や合併症の知識も
なかったため，網状赤血球の減少は検索できませんでし
た。
そこで，約１ヵ月，全例に再来していただき，再検査
したつもりでしたが，やはり不十分でした。本邦での心
不全の報告は１論文ありましたが，外国での報告は多く，
その合併症も多彩で，心筋症，胎児水腫，赤芽球系貧血，
腎炎，膠原病など，伝染性紅斑流行期には内科的にも，
とくに，妊娠可能な母親は子供よりの感染の機会が多く，
保健環境上注意を要するものと考えられました。
今回の受賞を励みとし，流行期の諸種臨床症状に注意
し，さらに検討を重ねて行きたいと思います。最後に，
本症例研究に御協力いただいた馬原文彦博士，澤田誠三
博士および塩野義製薬の各位に深謝いたします。
１９６
